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30 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W POLSCE
WPROWADZENIE
W 2020 r. obchodzimy 30 rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorzą-
dowych oraz powstania samorządu terytorialnego. Z perspektywy trzydziesto-
letnich doświadczeń jego funkcjonowania widać wyraźnie, że samorządy te-
rytorialne znakomicie poradziły sobie z zarządzaniem finansami publicznymi 
czy z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Jednocześnie nie sposób 
nie zauważyć, że współcześnie samorządy terytorialne w Polsce borykają się 
z wieloma problemami rozwojowymi. 
Oddajemy łamy „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” 
autorom, którzy są autorytetami naukowymi w dziedzinie prawnej regulacji 
funkcjonowania samorządu terytorialnego. Chcielibyśmy jednak, aby zamiesz-
czone w niniejszym zeszycie opracowania naukowe nie były potraktowane 
li tylko jako głos w dyskusji naukowej, ale również jako wyraz zatroskania 
obecnym stanem samorządów terytorialnych w Polsce. Jak bowiem wielo-
krotnie pisała na stronach RPEiS nieodżałowana prof. Teresa Rabska: „Ko-
nieczność wzmacniania demokratycznych form i pogłębianie procesów decen-
tralizacji administracji stanowi ciągłe wyzwanie dla współczesnych ustrojów 
państwowych. Dla Polski stanowi to nadto warunek efektywnej współpracy 
z państwami członkowskimi Unii Europejskiej” (RPEiS 1995, z. 2).
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